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ВАРІАНТ № 1 Частина 1 
 А Б В Г  А Б В Г  А Б В Г 
1.1   Х   1.5 Х    1.9 Х    
1.2   Х  1.6   Х  1.10  Х   
1.3  Х   1.7  Х   1.11    Х 
1.4    Х 1.8    Х 1.12    Х 
1.1. 600 · 0,25 = 150. В-дь. В. 
1.2. НСК(12; 20) = 2 · 2 · 3 · 5 = 60. В-дь. В. 
1.3. 134
100
 км = 1304
1000
 км = 4 км 130 м = 4130 м. В-дь. Б. 
1.4. 4х2у3 · 0,5ху2 = 2х3у5. В-дь. Г. 
1.5. 2х – 3у = 1; 2 · 2 – 3 · 1 = 1; 1 = 1. В-дь. А. 
1.6.  х2 + 4х – 4 < 0; (–2)2 + 4 · (–2) – 4 = –8 < 0; 02 + 4 · 0 – 4 = –4 < 0;  
22 + 4 · 2 – 4 = 8 > 0. Отже, розв’язками є числа –2 і 0. В-дь. В. 
1.7.  у = 5х. В-дь. Б. 
1.8.  (7 · 6) : 2 = 21. В-дь. Г. 
1.9.  ∠ОВС = ∠ОСВ; ∠COD = ∠OBC + ∠OCB = 2∠OBC; 
∠DBC = ∠OBC = ∠COD : 2 = 52° : 2 = 26°. В-дь. А. 
1.10. AC = 2,AB  тому АВ = : 2 5 2 : 2AC :  = 5 (см). В-дь. Б. 
1.11. Довжина кола дорівнює 2π · 7 = 14π (см). Довжина дуги кола дорівнює 
14π : 360° · 60° = 7
3
π  (см). В-дь. Г. 
1.12. 2 2 2 2( 4 0) (3 0) 4 3 25AO : − − ( − : ( : :  5. В-дь. Г. 
52°
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До № 1.9 До № 1.10 До № 1.11 До № 1.12 
 
Частина 2 
2.1 4; –12. 2.3 (–2; –4); (4; 2). 
2.2 
3 .
( 1)( 2)
b
b b
−
( −
 2.4 0,5. 
Чернетка до частини 2 
2.1. Урахувавши, що S3 = –24, S6 = –24 + 12 = –12, маємо систему:  
1
1
2 2 ·3 24,
2
2 5 ·6 12;
2
a d
a d
( : −
 ( : −
1
1
8,
2 5 4;
a d
a d
( : −
 ( : −
1
1
2 2 16,
2 5 4;
a d
a d
( : −
 ( : −
 –3d = –12; d = 4; a1 = –8 – 4 = –12. 
 
4 
2.2. 
2
2 2
2 4 3 2 3( 1) 3: ·
2 1 3 3 2 ( 1) ( 2)( 2) 2
b b b b
b b b b b b b b
( − ( (− : − :
( ( ( − ( ( − −
 
3 3 3 3( 1) 3 .
( 1)( 2) 2 ( 1)( 2) ( 1)( 2)
b b
b b b b b b b
− ( −: − : :
( − − ( − ( −
 
 
2.3. x2 + y2 = 20 — рівняння кола, y = x – 2 — рівняння прямої. Координати точок пе-
ретину знайдемо із системи: 
2 2 20,
2;
x y
y x
 ( :
 : −
 
2 2( 2) 20,
2;
x x
y x
 ( − :
 : −
 
2 2 4 4 20,
2;
x x x
y x
 ( − ( :
 : −
  
      
2 2 8 0,
2;
x x
y x
 − − :
 : −
 1 2
2, 4,
2;
x x
y x
: − :
 : −
 1
1
2,
4
x
y
: −
 : −
 або 2
2
4,
2.
x
y
:
 :
  
(–2; –4); (4; 2). 
________________________________________________________________________________________________________ 
   2.4. Усі позначені засічками на рисунку кути дорівнюють по 60°, 
а трикутники — рівносторонні. 
; · · 1·1·cos60 0,5.FA EO FA ED EO ED: : : ° :
     
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Частина 3 
3.1. Графіки функцій :y x  та у = 3 – 2х зображено на ри-
сунку. Точкою перетину даних графіків є точка (1; 1).  
Тому розв’язком рівняння є х = 1. 
Відповідь: 1. 
 
 
3.2. 1· 1:
2
a a b b a bab
a ba b b
 ( (− ( :  −( 
( ) ( )3 3 1 2·a b bab
a ba b a b
 ( − ( :  −( (
 
  
=
( )( ) 1 2·a b a ab b bab
a ba b a b
 ( − (
 − ( :
−( (  
2 2a ab b b
a b a b
− ( (
− (
= 
( )
( )( )
2
2a b b
a ba b a b
−
: ( :
(− (
2 1.a b b a b
a b a b a b
− (( : :
( ( (
 Відповідь: 1. 
3.3. Нехай задане коло О радіуса r, у якому проведено хорди 
АВ і АС (АВ⊥АС), r = AO = ВО = СО = 10 см,  
АС – АВ = 4 см. Нехай АВ = х см, тоді АС = (4 + х) см. 
Оскільки ∠А = 90°, то трикутник ВАС — прямокутний, у 
якому ВС = 2ОВ = 2 · 10 = 20 (см). З прямокутного трику-
тника ВАС маємо: АВ2 + АС2 = ВС2; х2 + (4 + х)2 = 202; 
х2 + 16 + 8х + х2 = 400; х2 + 4х – 192 = 0; х1 = 12,  
х2 = –16 — не підходить. Отже, АВ = 12 см, 
АС = 4 + 12 = 16 (см). Відповідь: 12 см, 16 см. 
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ВАРІАНТ № 2 Частина 1 
 А Б В Г  А Б В Г  А Б В Г 
1.1    Х 1.5    Х 1.9  Х   
1.2 Х    1.6  Х   1.10   Х  
1.3    Х 1.7  Х   1.11    Х 
1.4 Х    1.8    Х 1.12   Х  
1.1.  7 5 12 32 3 5 5 .
16 16 16 4
( : :  В-дь. Г. 
1.2.  9 18 201,8 : ·100% · ·100% 400%.
20 10 9
: :  В-дь. А. 
1.3.  33:5 .
5
:  В-дь. Г. 
1.4.  (х – 2)(х + 2) – х(х + 3) = х2 – 4 – х2 – 3х = –3х – 4. В-дь. А. 
1.5.  ( )26 5 36 ·5 180.: :  В-дь. Г. 
1.6.  х2 – 9х + 20 = 0. За теоремою, оберненою до теореми Вієта, маємо: 
х1 = 4, х2 = 5. В-дь. Б. 
1.7.  Пряма у = 3х – 8 паралельна прямій у = 13 + 3х, оскільки кутові  
коефіцієнти цих прямих рівні. В-дь. Б. 
1.8.  ( ) ( )42 14 16 12 2 .
42 42 7
P A
− (
: : :  В-дь. Г. 
1.9.  ∠ВАС = (180° – 120°) : 2 = 30°. В-дь. Б. 
1.10. ВС = AD – 2AK = (22 + 7) – 2 · 7 = 15 (см). В-дь. В. 
1.11. За теоремою косинусів АС2 = 82 + 12 – 2 · 8 · 1 · cos60° = 165 16 ·
2
−  = 57 (см2); 
57AC :  (см). В-дь. Г. 
1.12. ( )( ) ( )1 3 ; 2 2 2; 4 .MN : − − − − − : −



 В-дь. В. 
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A
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C  
До № 1.9 До № 1.10 До № 1.11 
 
Частина 2 
2.1 
20 ; .
23
 ( ∞  
 2.3 3,1; 3. 
2.2 14. 2.4 30 3  см2. 
Чернетка до частини 2 
2.1. 5 3 3 2 ·12;
3 6 12
x x x− − −− ;  4(5х – 3) – 2(3 – х) > 2 – x; 20x – 12 – 6 + 2x > 2 – x; 
6 
20x + 2x + x > 12 + 6 + 2; 23x > 20; 20 ;
23
x ;  20 ; .
23
x  ∈ ( ∞  
 
 
2.2. a1 = 11,3; a2 = 10,4, d = a2 – a1 = –0,9. an = a1 + d(n – 1), an < 0,  
11,3 – 0,9(n – 1) < 0; 11,3 – 0,9n + 0,9 < 0; 0,9n > 12,2; n > 12,2 : 0,9; n > 513 .
9
 Отже, 
номер першого від’ємного члена n = 14. 
 
2.3. Середнє значення 3 1 4 2 5 3 2 4 6 1 3,1.
10c
t ( ( ( ( ( ( ( ( (: :  Розмістимо значення 
вибірки у порядку їх зростання: 1; 1; 2; 2; 3; 3; 4; 4; 5; 6. Медіана дорівнює 3. 
 
   2.4. ∠1 = 90° – 60° = 30°. ∠А = 90° – 30° = 60°. Тоді 
sin 6 10sin 60 30 3S ab: α : ⋅ ° :  (см2). 
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Частина 3 
3.1. Нехай швидкість потяга за розкладом x км/год, тоді час його руху має бути 
120
x
 год. Збільшена швидкість руху потяга — (x + 10) км/год. Час його руху з цією 
швидкістю 120
10x (
 год, що на 24 хв = 2
5
 год менше, ніж за розкладом. Рівняння: 
120 120 2 ;
10 5x x
− :
(
 ( ) ( )( )
600 10 600 2 10
0;
5 10
x x x x
x x
( − − (
:
(
 ( )
22 20 6000 0;
5 10
x x
x x
− − ( :
(
 
( )
2 10 3000 0;
5 10
x x
x x
( − :
(
 х1 = –60 — не задовольняє умову задачі, х2 = 50 км/год. 
Відповідь: 50 км/год. 
3.2. 
2 2
2 1 2 1
1 2 1 2
.x x x x
x x x x
(( :  За теоремою Вієта x1 + x2 = 10, x1x2 = 12. Оскільки 
( )22 21 2 1 2 1 22 100 24 76x x x x x x( : ( − : − : , то 2 1
1 2
76 19 16 .
12 3 3
x x
x x
( : : :  В-дь: 16 .
3
 
3.3. Нехай АСВ — заданий прямокутний трикутник (∠С = 90°), у 
якому АВ = 6 см, ∠B = 30°, А1С1В1 — трикутник, подібний до 
трикутника АСВ, 
1 1 1A C B
S  = 18 3  см2. Оскільки ∠B = 30°, то 
АС = АВ : 2 = 6 : 2 = 3 (см). За властивістю гострих кутів прямо-
кутного трикутника ∠А = 90° – ∠В = 90° – 30° = 60°. Тоді: 
1 · sin ;
2ABC
S AB AC A: ∠  1 ·6 ·3 ·sin 60 4,5 3
2ABC
S : ° :  (см2). 
Площі подібних фігур відносяться як квадрати відповідних сто-
рін. Нехай найбільша сторона подібного трикутника (гіпотенуза) 
дорівнює х см. Маємо: 
2
2
4,5 36 ;
18 3x
:  2 36 ·18 ;
4,5
x :  х = 12 (см).   
Відповідь: 12 см. 
AC
B
6
